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Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N :o - Nr
Tuulikki Lund 6^5 121/357 1975-06-26 RT 1975:17
Raija Jokinen 6^5 121/359
BANKERNAS OCH HYPOTEKSTNRÄTTNINGARNAS.
MANADSSTATISTIK, januari.1975
Finlands Bank 
Af färsbankerna .
Postbanken
, Hypoteksbankerna ooh -inrättningaina 
Andelsbankerna 
.Sparbankerna ,
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-6451 21/578
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-645121/578 10821— 75/OM-80/7356
INNEHALLSFORTECKNING
Si dan
I. ■ Finlands Banks stallning den 31*01=1975/ 1 000 mk, och 
dess forandring jamfort med foregáende manad och med 
mótsvarande manad foregáende ár % 1
II Postbankens stallning den 31«01.1975 1 000 mk, och dess
forandring jámfort med foregáende manad och med motsva- 
rande manad foregáende ár % 3
III Affarsbankernas stallning bankvls den 31 -01.1975 1 000 mk :■
IV Affarsbankernas stallning den 31*01.1'975 1 000 mk, och
dess forandring jámfort med foregáende mánad och med 
mótsvarande mánad foregáende ár % &
V Kypoteksinráttningarnas stallning den 31»01«1975 1 000 mk,
och dess forandring jámfort med foregáende máriad och med 
mótsvarande mánad foregáende ár % 8
VI ■ Depositioner i affársbankerna efter fordring den
31.01.1975, 1 000 mk 9
VII Depositioner i spar- och andelsbankerna efter fordring
den 31.01=1975, 1 000 mk 10
VIII Affarsbankernas utláning efter fordring den 31=01.1975,
1 000 mk 11
IX Spar- och andelsbankernas utláning efter fordring den
31.01.1975, 1 000 mk 12
X . kypoteksinráttningarnas utláning efter fordring den
31.01.1975, 1 000 mk 13
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I ' FINLANDS BANKS STÄLLNING DEN 31.01.75 1 000 KK, OCH DESS FjÖRJtNDBING JÄMFÖET MED
FOREQÍENDE HÂNAD OCH MED KOTSVABANDE MÄNAD FÖFEGÄENDS ÄR *
, . ' 'v-
. A A K T  I 7 A: \ ' '• !• 1 000 ek Frän fSregäende Frán nótsvárandénän. nan. föregäende.
•_ c
% âr . %  ,
•
Gold oeh valutafordringar
' 1 ■ Gold 121 031» • v
Sgrskilda dragningsrStter ... 236 078 . * ■’ _ ' ' • . : •
. • ' . 3 'Y Gnldtranchen i Internationella . . i ■’ • •
Valntafonden 26?' 789 ■ <•
k :■ Konvertibia valutor ' 713 020. -35.73
5 Bundna- valutor
Ovriga fordringar pä utlondet
■■■'" ̂ 18 27̂  . 6386.88 ■
6 Utländska växlar
. 231 609 -3.11 • I
7 Utländska masskuldebrev =43 356 0.738 Harkandelen i. Internationella 
Falutafonden 530 205 '
' . ' .*.• , Fordringar pá finansieriñgsinstitut ■> '
; /.A 9 Affärsbonkernas checkräkningar- 112 285 '• ' -1.6fc
X: .-V . ■;,.;Yf io Diskonterade växlar 2 572 560 : -15.21 ■ . ■/ ’
11 ; Masskuldebrev 2^3 1C2 10.56
12 ■. Ovriga 25 603 ' -i*3.,&k
Fordringar pS den offentliga sektora .
-
. 13 Masskuldebrev 70 478 -1.38 ‘V Í.. ‘
-14 Statens metollmyntsansvar ,226 .75V'- . • .' 0 .7 6 .
.: 15 ' ■-Ovriga ¡* 554 ■ -21.62 ' • . • -V  .V-. 1 '
, Fordringar pi foretag . • ' • :
Y • -16 -' Kyexportväxlar . 91 306 1.91 •
; 17 Finansiering av levèrahakrediter. 272 236 . . -I.V1 : ' .,
. 18 • . Masskuldebrev 230 7*K) ’ .* V ' n
• ■ w ,  19 Ovriga 36 ^ 0 6.31
20 . Ovriga tillgängar * 36 862 -0.21*
21 Soasa 6 33^ 236 -6.35 - : ■ ■ -.y: ■
: >■
■ • ■
■ • *, V- .V
V •f ' ■ • :: *i • •Î , •
7.-r 
: "• ' h;
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' ■
: ■;
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49
- 2 -
FINLANDS BANKS STÄLLNING DEN 31.01.75 1 000 MC, OCH DESS FÖHÄNDHING JÄMFÖBT HED. 
föbegAende hänad och med motsvarände hAnad föbegIende As %
P A S S I V A
1 000 mk Fräh fSregaende . Frin’motevarande - man. v män. föregÄendeV ir •' '
Valntasknlder
...•’
Konvertibla konton | . 55 89S . • -10.37
Bundna konton 112 408 -71.51 . - ’V ' •' ■ ' V-
övriga ntländBka sknlder ' - . . ... ‘ ’•
Interaationella Valntafondena
markkonton j .. ■ 530 205 : ' ’ ■/. " ‘ ■/
Tilldolado Bärskilda dragningsrätter 258' 172 ■ • '
Utelöpande sedlar och mynt
Sedlar 2 08c 584 . . '• -7*92
Hetallmynt 193 367.,; -4.57 ", . v, V.' '
Utelöpande depositionsbevia. 990 000 : -4.81 .. . ■ / •
Sknlder tili finaneieringsinstitnt . ■ ;. V . •• ■ '
. Postbahkens checkrakning 2 268 • -45.32
Affärsbankernas Checkräkningar 1 623 -55.58
övriga ' • 23 316 . •4012.17
Sknlder tili den offentliga sektorn. ••: --V; Vi‘'-
Checkräkningar 4 012 -41.40 ■ :
Konjunktnrfondsdepositioner 543 574 - ■
övriga , , 7 727 -22.87 '
Sknlder tili företag V :v ■
Investeringedepositioner ' . 35 359' ■ 4.26 ■ v _: .y.-; '■."1:̂:1.':
Konjunkturinnehällningsdepositioner 75 512 52:06 • •  ̂ .v./ •.
Kapitaliaportdepositioner 89 378 -8.7c
Iaportavgiftsdepoeitioner 11 287 95.58 ■' •' * v - ■';
övriga ... 18 914 147.44 •' ■ / “•. ; " ■
övriga sknlder - .; 12 670 -23.26
Värderegleringsräkningar. 864 022 0.65 * • . • . .: ‘
Eget kapital , .• .'■/■-r
Grundfond 600000 - , ■ .•
Be.servfond • 237 444 45.83
Odisponerade vinetoedel *?4 616
Reaultaträkning 12 13Ö -91.87
Snama 6 834 286 , -6.35
Sedelntgivningsrätt 3 643 129 0.05 . -v.v'-;1.■'■■. •
Utnyttjad 2 320 324 . -15.86
Sedelutgivningsreserv 1 322 805 49.71
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